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层进行系统架构的实现，在表现层采用 JSP 页面进行实现，在业务逻辑层采 Struts
框架进行实现，数据层则采用 Hibernate 技术进行数据的访问和写入操作。系统































With the majority of the family's fixed income has been greatly increased. The 
source of the family funds also shows a trend of diversification. Easy to operate and 
changeable information as family expenses processing properties, realize the family 
property needed to build a "family financial management software" financial 
management functions, to achieve rapid scientific financial management, reduce costs 
and ensure capital appreciation. 
First, this topic has carried on the investigation and study for the family finance 
status. And then, determine the feasibility of family financial information system and 
then analyze the business requirements, functional requirements and non-functional 
requirements. According to the demand analysis, through the detailed design, database 
design and implementation, complete the design of seven functional modules-- system 
management, account management, payment management, income management, 
transfer management, debit management and statistic management, which can meet the 
needs of the bank stuff learning requirements. Finally conduct functional testing. It has 
adopted a standard software engineering development process to design and develop 
the family financial information system, so the software document is more standardized, 
code quality is high, and development risk controllability is strong. 
The system uses J2EE architecture, constructs a three-tiered architecture--the data 
layer, business logic layer and presentation layer for the realization of the system 
architecture. In the presentation layer uses the JSP page to implement, in the business 
logic layer uses the Struts framework to implement, and in the data layer uses Hibernate 
Technology for data access and write operations. SQL Server is used to maintain and 
storage the system data. Through such a separation of layers mode the system coupling 
reduction and performance improvement can be realized. 
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